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(Received Feb. 8， 1985) 
A sensitive gas f10wmeter of bearingless windmill-type 
was developed and i七scharac七eris七icswere described and 
discussed frorn bo七htheoretical and experirnental aspec七s.
The floa七 equippedwi七ha windmill is on七hesurface of 
liquid and is centered by magnetic a七七raction，so七ha七七he
friction be七weenfloa七 andliquid against七hero七a七ionof 
七hewindmill is expec七ed七obe negligible when七hero七a-
ting speed is near zero. The ro七a七ionof七hewindmill is 
detec七edby opto-elec七ronicswhich has obviously no reac-
tion agains七七hewindmill. 
The flowmeter shows a satisfactorily linear relation-
ship between rotating speed and flow rate over a wide 
range from、15to 500 Nl/min， leaving the transient res-















































Fig.l Schematic drawing of the 
Wi ndmi 11 -type gaa flOw-
meter. 


















































Fig.4 Re1ations among f1pw rate Q. 




ρ= 0.12， 1.2及び 9.6について次に述べる理論式(7)を用いた計算結果である o ただし，式中のB及
び Csの値はそれぞれ l及1.19としている。乙の結果から気圧の高い場合(8 kgj I CIf， ρ=9.6 )は常
圧の場合K比べ，最大流量(500 ~/min )測定時において回転速度は1.7 0/0増加する。乙れに対じ


























Fig.5 Transient response of the flowmeter 










Fig.6 Effect of liquid temperature on 













T = M g r2o/2Ri! 
= Mg r2(3/ i! 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 (1) 














Tf+Th=ρ(t ( utanα ーωr)r 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 (2) 
乙乙で rは翼車の平均回転半径で，翼車の内半径及び外半径をそれぞれr1及びroとしたとき，
r =j (r~ +イ )/2で与えられる。更にTfは翼の表面摩擦による抵抗トルク Tffと全周方向抵抗ト
ルク Tfs1(.分けることができる?
Tf =Tff + Tfs 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 (3) 
ととに Tff及びTfsは，
Tff = nrCfρ(υ/cos α)2 C.e sin α 一一一一一一一一一一一一 (4) 




Cf =B/.rR; 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 (6) 
φω 






ωtan αT h CoK 
一一=一一一一一一ー でτLす - CfK一一一二一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 (7) 
Q， F. rρは“r“ nsin α 
ことにK=nCO sinα/ (rF2cos2α)であり ，Fは翼が存在する部分における流体の通過する環状
有効断面積で， F = Q，/υ である o
きてThは翼車軸受である球形フロートの回転K対する液面の抵抗トルクで回転速度によって変化





































Fig.9 Relation between rotating epeed 
and reeieting torque. 
~102 
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Fig.lO Rotation charac七erieticeat the 
change of flow rate Q. 
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Tb = 0.253ρn. .e. Ri • lIn4・ω4 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-ω 
ただし仇 ，.e， Rl及び h はそれぞれ液体の密度，円柱の長さ，円柱の半径及び液体の動粘性係数
である。回転速度の小さい場合，すなわち容器内の液体が層流のとき，同様の円柱フロートのThは，
Th = 4 7Z'，u.eRi R~ω/ (R~ -Ri ) 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-- (l$ 
Fig.9 K回転角速度と Tf及び上式で求めたむの関係を示す。同図中に帥， ω及び帥式の計算結果を















ρ= 9.6kgf/m3) ，最大流量(500N.e/min)測定時において回転速度は常圧におけるより1.7 %増加
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